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el campo decisorio. Además de los elementos técnicos y de conocimiento 
global, el Administrador deberá caracterizarse por sus facultades creativas e 
innovadoras, de razonamiento eficiente e inclinaciones y hábitos mentales 
entrenados que permitan orientar su tarea en los diversos campos de 
aplicabilidad administrativa; induciendo a la búsqueda de rigor lógico, 
coherencia continua, contrastación empírica y a pensar con imaginación y 
creatividad organizacional, concibiendo nuevas alternativas. 
Es propio del profesional en Administración crear o generar tecnologías 
acordes a la realidad nacional, comprendiendo su evolución, principales 
problemáticas e identificando necesidades locales, analizando las diferentes 
alternativas de transferencias en función de la problemática y los 
requerimientos del medio. 
La segunda característica fundamental es la Capacidad Investigadora 
entendida en términos de su acción sobre la problemática organizacional, 
administrativa y ambiental, abordadas bajo la perspectiva del método 
científico, para alcanzar niveles no sólo descriptivos, sino también 
explicativos en cada uno de los ámbitos mencionados. 
El Administrador de Empresas con capacidad investigativa contribuye a la 
solución de problemas particulares de empresa, sectoriales y sociales, en 
contextos locales y globales. La línea científica básica se debe retomar como 
uno de los insumos relevantes en el proceso formativo del profesional, 
como lo plantea Kliksberg: 
«Resulta imposible hacer esfuerzos creativos en materia de 
c iencia y tecnología administrativa si no se dispone de 
conocimientos sobre el proceso mismo por el cual se produce 
el saber científico y tecnológico». (KLIKSBERG, 1.983). 
La epistemología moderna ha hecho grandes aportes al proceso de 
'fabricación de conocimientos'; ha habido adelantos en los instrumentos 
aplicados en la metodología de la investigación para la exploración de 
realidades sociales, entre ellas las organizacionales. Es preciso tener cierto 
grado de formación que permita el acceso a la elaboración tecnológica que 
resuelva problemas del medio. La lógica, la epistemología y la filosofía de la 
ciencia suministran herramientas y medios útiles para lograrlo. Estas 
disciplinas reflexionan sobre la producción de conocimientos, la actividad 
científica y la estructura íntima de la ciencia. 
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Figura No. 11 PRIORIZACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES 
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La estructuración de los conocimientos es posible mediante la utilización de 
instrumentos rigurosos y complejos procesos de investigación. La 
investigación y la formación científica básica se constituyen entonces en 
insumos esenciales en la formación del Administrador requerido por el 
medio. 
El tercer lugar en la jerarquización corresponde a la Capacidad Crítica. Se 
trata de la habilidad de pensar razonadamente, de las inclinaciones y 
aptitudes mentales que permitan someter a una autorevisión rigurosa los 
elementos cognoscitivos y las propuestas técnicas. La 'criticidad' permitirá 
el manejo eficiente de tecnologías, la búsqueda y planteamiento de 
soluciones renovadas frente a los problemas; así como la generación propia 
de tecnologías. Para alcanzar está característica se hace necesario tener 
formación filosófico-epistemológica profunda con el fin de discernir, 
confrontar, validar, aceptar o rechazar conceptos, técnicas, modelos, teorías 
y todo aquello que tenga que ver con la ciencia en general. 
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El Liderazgo, se ubica en cuarto nivel dentro de las características 
jerarquizadas. El Administrador debe estar en condiciones de desarrollar 
acciones comunicativas y motivadoras en función del alcance de los 
propósitos de la organización, el logro de los objetivos propuestos y la 
ejecución de la estrategia diseñada; en procura de alcanzar la cooperación 
efectiva de los públicos internos y externos en el desarrollo de la acción 
empresarial. 
La conducción de grupos humanos y su misma dinámica se constituyen hoy 
en día en un fenómeno de alta complejidad, que obliga al Administradora 
disponer de elementos que permitan entender e interpretar las situaciones 
básicas que existen en el área de su desempeño; tales situaciones están 
relacionadas con aspectos como el funcionamiento grupal, la resistencia al 
cambio, los liderazgos informales y los problemas en la comunicación y sus 
medios. Debe estar conscientemente formado para percibir las grandes líneas 
de desarrollo de la problemática humana de la organización en conjunto. 
Para adquirir un verdadero carisma de líder se necesita contar con cualidades 
personales para la interacción productiva, la elaboración madura de conflictos 
personales, la motivación hacia el trabajo, las acciones colectivas y el 
desarrollo del espíritu participativo. 
En quinto lugar, las poblaciones ubican la Conciencia Nacional. El 
Administrador de Empresas colombiano debe ser un profesional 
adecuadamente formado, informado y consciente de los fenómenos 
económicos, sociales, culturales y políticos y de las diversas fuerzas que 
los generan, transforman y en general que operan en nuestro medio. Se 
hace primordial su actuación sobre los problemas nacionales, ante los cuales 
asuma un papel activo y crítico que permita generar procesos de cambio, 
adaptación y aprovechamiento de las situaciones que rodean las 
organizaciones. 
Es imperativo que posea conciencia de que se desenvuelve en un sistema 
democrático, que otorga igualdades de toda índole, que el sistema económico 
y su manejo beneficia a quienes operan dentro de sus marcos legales; que la 
administración del estado y de las organizaciones gubernamentales puede 
ser cada día mejor si todos y cada uno contribuyen a ello, que las empresas 
y el país pueden alcanzar el tan anhelado desarrollo sólo si se concibe 
como un fin de interés general y no como un medio de beneficio propio. 
Debe diferenciarse de aquel que siempre va a la expectativa de qué puede 
el país, la sociedad y el sistema ofrecerle; más que eso, el Administrador 
debe ser uno de los profesionales que haga grandes contribuciones a un 
proceso gradual que genere los cambios necesarios para el desarrollo 
nacional. 
Así pues, se requiere un Administrador que aplique en cada una de sus 
acciones un alto grado de percepción y sensibilidad social, que contribuya 
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a los cambios de la mentalidad empresarial y gubernamental, necesarios y 
acordes a la realidad política, económica, social y cultural vivida por el país 
y la región en cada momento histórico de su desarrollo. Un profesional en 
Administración de Empresas con Conciencia Nacional es aquel que se 
reconoce ante si mismo y ante la sociedad como una persona comprometida 
con el desarrollo de una función social encaminada a mejorar el nivel de 
vida de los nacionales y extranjeros residentes, conocedor, analista y crítico 
de las fortalezas y debilidades nacionales, de las oportunidades y amenazas 
que ella posee en el contexto mundial, aprovechando racionalmente los 
recursos y asumiendo por tantoja responsabilidad por el resultado social de 
sus acciones. 
En el sexto nivel se ubica la característica Conocimiento del País, la cual 
se puede tomar como requisito para que exista una verdadera conciencia 
nacional. Es indispensable una formación que conlleve al conocimiento 
integral del sistema en el que se actúa; se deben conocer las bases en que se 
funda la sociedad, los sistemas sociales, económicos, políticos, culturales, 
sus debilidades y fortalezas, nuestros criterios y nuestras necesidades de 
desarrollo. 
Conocer el país no sólo involucra la globalización de éste concepto, se 
debe descender hasta aspectos particulares como el conocimiento de la 
geografía y sus oportunidades, bases económicas, sistemas de gobierno, 
organización y división política, las subculturas existentes, sus componentes 
y potencialidades y los requerimientos en materia tecnológica y administrativa 
de las organizaciones, públicas y privadas. Es necesario que se conozcan las 
normas, proyecciones y regulaciones de tipo político-legal, ecológico, laboral 
y de todas las variables que actúan en el contexto nacional, definiendo o 
enmarcando sus relaciones con el resto del mundo, en los frentes de mayor 
interés en cada momento de la vida nacional. 
En séptimo nivel queda ubicada laCapacidad Técnica en su Especialidad; 
el Administrador de Empresas, debe desarrollar sus habilidades y destrezas 
en las funciones de la organización; aplicará fases y elementos del proceso 
administrativo a las áreas específicas sobre las cuales actúa como un 
subsistema dentro del sistema global. La especialidad es importante desde 
el punto de vista que da autoridad técnica al Administrador. Pero no se 
debe pasar por alto que antes que ser especialista en mercadeo, finanzas, 
organización, relaciones industriales o sistemas gerenciales, es un profesional 
que podrá desempeñarse efectivamente en todo el ámbito organizacional; 
asumiendo una óptica gerencial, sea cual fuere el área y cargo en el que 
esté ubicado. 
La especialización se toma como un paso a posteriori a la formación 
profesional integral del Administrador de Empresas, el cual debe reunir una 
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serie de condiciones, características, especificidades, valores y criterios que 
lo acrediten como tal y que lo diferencien de los técnicos, tecnólogos o 
empíricos de la disciplina y de otras similares a ella. 
El Conocimiento de la Realidad Mundial, característica que ocupa la 
octava posición jerárquica, parte del postulado de que el contexto de una 
organización es tanto mundial como nacional . Cada vez más los 
acontecimientos y tendencias producen efectos que se dejan sentir 
rápidamente en el medio y en nuestros sistemas. Se requieren bases amplias, 
para la comprensión de las limitaciones sociales, políticas, culturales y 
económicas en este ámbito y de su influencia en la organización en la que 
el Administrador actúa. El Administrador debe poseer buena comprensión 
del desarrollo histórico internacional y mundial, regional y nacional, conocer 
los principales modelos explicativos sobre el comportamiento de la sociedad 
y su posible evolución, disponer de perspectivas científicas sobre el proceso 
social, en materia económica, sociológica y cultural. 
En último lugar de jerarquización aparece la Cultura General, que para el 
Administrador requerido se considera «como un todo complejo que involucra 
el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 
y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad». (TAYLOR, citado por: CHIAVENATO, 1.988). 
Desde otra óptica, la sociológica: Se refiere a normas compartidas de pensar, 
creer, percibir y evaluar. Es el reino de ideales e imaginarios, de valores y 
símbolos, es el orden simbólico, donde la organización social es el orden 
de relaciones. 
Para los directivos y profesores de las facultades de Administración de 
Empresas resultan tan importantes, como para los empresarios, la capacidad 
creativa y la capacidad investigativa a las cuales atribuyen, respectivamente, 
los dos primeros lugares en su orden jerárquico; difieren de los empresarios 
en la atribución del tercer lugar, pues los directivos ubican en éste la 
conciencia nacional y los profesores la capacidad crítica. También coinciden, 
ambas poblaciones con la de empresarios en atribuirle menor relevancia al 
conocimiento de la realidad mundial y a la cultura general. 
Vale la pena anotar que la subpoblación de Decanos, incluida en la población 
de directivos universitarios, ubica en primer lugar la conciencia nacional, 
dándole segundo y tercer lugares a la capacidad creativa y a la capacidad 
investigativa, respectivamente. Así como también coinciden con el resto de 
las poblaciones en ubicar en últimos lugares jerárquicos la cultura general y 
el conocimiento de la realidad mundial. 
A continuación se muestra la priorización establecida para las características 
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fundamentales , por los profesores y direct ivos de facultades de 
Administración, según el carácter de la Universidad. 
Priorización de las Características Fundamentales del Administrador 
Requerido, Según el Carácter del Centro Educativo. 
i 
Priorización 
1 
Características Direct.Univ. Profesores 
1 
Total 
U.Púb. U.Pri. 
i 
U.Púb. 
i 
U.Pri. 
Conciencia Nacional 6a 1a 5a 4a 4a 
Conocimiento del País 7a 4a 6a 5a 6a 
Cultura General 8a 8a 8a 9a 8a 
Conoc.Realid. Mundial 9a 9a 9a 7a 9a 
Capacidad Crítica 3a 6a 7a 2a 5a 
Capacidad Creativa 1a 3a 1a I a 1 a 
Liderazgo 4a 5a 2a 6a 3a 
Capacitación Investigativa 5a 2a 3a 3a 2a 
CapacitaciónTécnica Espec. 2a 7a 4a 8a 7a 
Fuente: Encuestas. 
Si miramos el total en la tabla anterior, la priorización de las características 
por toda la población universitaria, directivos y profesores, su orden jerárquico 
queda así: capacidad creativa, capacidad investigativa, liderazgo, conciencia 
nacional, capacidad crítica, conocimiento del país, capacidad técnica en su 
especialidad, cultura general y conocimiento de la realidad mundial. 
Otras Características: A las poblaciones estudiadas, se les indagó sobre 
otras características que consideraran pertinentes en el Administrador 
requerido por el medio, las respuestas señalan 14 características adicionales. 
Aunque algunas de ellas están comprendidas en las nueve fundamentales, o 
se asimilan más a valores o están incluidas en áreas del proceso de formación 
del Administrador requerido, se considera importante mostrar las opiniones 
de la población al respecto. 
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Se destaca la formación ética empresarial, con una participación del 30.7%, 
como un valor de tipo ético, el cual está incluido en la serie de valores que 
más adelante se trata; la formación social humana, mencionada por el 16.1 % 
de la población total, se puede incluir dentro del Area Humanística; las 
características de emprendedor, que tiene una participación del 11.0%, de 
capacidad innovadora, con un 7.8% y la capacidad analítica, citada por el 
1.4%, pueden considerarse dentro de la capacidad creativa. 
Podrían considerarse como características: la capacidad de comunicación 
(9.2%): dominio que debe tener el Administrador sobre todos los procesos y 
fases de la comunicación, a cualquier nivel y bajo la utilización de cualquier 
medio, tomando también elementos tan esenciales como lo es el buen 
manejo del lenguaje y el conocimiento de otro u otros idiomas que le 
permitan con facilidad desenvolverse en otros medios. La actitud política, 
representada por el 1.4%, se enfoca hacia el manejo de situaciones, para 
obtener resultados favorables para la sociedad y para la organización a las 
que se encuentra vinculado. La actitud política debe entenderse como su 
activa y pública intervención en los distintos frentes problemáticos de la 
realidad y no como actitud partidista. 
LOS VALORES EN EL ADMINISTRADOR REQUERIDO 
Una de las principales características que diferencia al hombre de los demás 
seres vivientes, es el de poseer atributos y cualidades que se constituyen en 
las riquezas más verdaderas y ciertas del mundo y que trascienden toda 
medida de tipo cuantitativo. La axiología anglosajona define valores como 
meras apreciaciones subjetivas que dependen de factores psicológicos o 
sociales, sujetos al capricho de los gustos o al imperio de modas sociales. 
Los valores deben considerarse como cualidades inherentes a las personas, 
con entidad propia que se puede abstraer y considerar en si misma, sin que 
por ello tengan realidad independiente por fuera de quien los funda u ostenta. 
Son todo aquello que agrada, interesa, suscita deseo y aprobación. 
El desarrollo de valores, concebidos estos como atributos humanos, se 
convierten en otro requerimiento relievante en la formación de las personas, 
de los profesionales y por ende del Administrador de Empresas. El proceso 
de formación de valores en cada persona empieza desde la infancia, pues 
aunque el cuadro de valores ha sido creado, y sigue siéndolo por el mismo 
hombre; en definitiva es la sociedad quien los postula, clasifica, aprueba, 
reprueba, elimina o modifica. Si bien existen ciertos valores que son 
universales, su concepción varía de acuerdo a los tipos de sociedades. Existen 
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otros valores de alcances meramente nacionales o regionales y que se 
desarrollan o ejercen en grupos sociales. 
La formación profesional debe hacer un esfuerzo bastante grande en la 
creación y desarrollo de valores en sus educandos; existen marcos de 
referencia a los cuales corresponden escalas de valores diferentes, entre ellos 
el familiar, el social, el laboral, el religioso, el de la comunicación. 
La escala de valores que adopta úna sociedad es determinante en su proceso 
de desarrollo, el cual está unido a una concepción constante de lo que son 
y lo que significan. Aunque ciertas veces el sistema económico moldea y 
reforma las virtudes morales y sociales, existe mayor grado de dependencia 
del desarrollo económico y social con respecto a los valores, que de estos 
con los sistemas en sí; de ahí se hace primordial que el profesional en 
Administración de Empresas tenga muy buena formación y desarrollo de 
valores ético-sociales, ya que son ellos los llamados a hacer grandes 
contribuciones en el proceso de desarrollo nacional. 
El área humanística debe formar al futuro Administrador de Empresas para 
que desarrolle una visión universalista, totalizante y comprensiva del entorno 
que lo rodea, para que se concientice de sus responsabilidades como persona 
en un ámbito social, económico, político y cultural determinado; con valores 
bien formados será un individuo responsable y con un alto sentido de compro-
miso. El Administrador debe recibir una formación que le permita afrontar 
con responsabilidad y disciplina los procesos administrativos de toda 
organización. 
Figura No. 12 LOS VALORES BASICOS REQUERIDOS EN EL 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
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A las poblaciones comprendidas en el presente estudio, Egresados, Directivos 
Empresariales, Directivos y Profesores de las Facultades de Administración 
de Empresas, se les solicitó anotar los valores mínimos requeridos en el 
Administrador de Empresas para responder a las necesidades del país. 
Los valores anotados por las poblaciones suman 16 en total, los cuales fueron 
citados una o más veces, permitiendo así ordenarlos de acuerdo a la 
frecuencia de cada uno de ellos. 
Los Egresados citan ocho valores, presentando una frecuencia de 32, los 
Directivos Empresariales citan 14 valores diferentes con una frecuencia de 
209, los Directivos Universitarios 13 con frecuencia de 184 y los profesores 
citan 15 valores con frecuencia de 138. Esto permite observar que son los 
Directivos Empresariales los que tienen mayor participación en la 
determinación de los Valores Mínimos requeridos por el Administrador de 
Empresas, siguiéndole en orden los Directivos Universitarios, los profesores 
y por último los egresados. Esto es por que son los directivos empresariales 
los que mayor contacto tienen con el profesional y los que conocen de una 
u otra forma la caracterización de los Administradores que laboran en sus 
organizaciones. 
Aparece en primer lugar como el de mayor frecuencia o participación, la 
Etica o los Valores Eticos, correspondiéndole un 23.1 % de todos los anotados 
por las poblaciones. La ética es el principal valor que debe poseer el 
Administrador de Empresas. Este valor se entiende como la teoría de la 
moral, es decir el estudio sistemático de la moralidad que gira en torno a 
aspiraciones de realizaciones o perfeccionamiento del ser humano, en 
cualquier época, cultura o sistema y sea cual fuere su actividad. 
La moral se traduce en un conjunto de reglas o normas de comportamiento 
a través de las cuales busca el hombre realizar el valor de lo bueno, para 
actuar dentro de las normas o reglas que son impuestas o creadas por la 
sociedad. El Administrador de Empresas debe acogerse a los valores éticos 
y morales de la sociedad en que se desenvuelve y tener sentidos éticos que 
impulsen el desarrollo de sus actividades, cumpliendo con su profesión, su 
familia, su nación y la organización en la que se encuentra inscrito. 
La honestidad y la honradez aparecen como el segundo valor mínimo 
requerido por el Administrador de Empresas, presentando una participación 
del 15.5% en el total de la población, coincidiendo los Directivos 
Empresariales y Profesores en darle este lugar de importancia. La 
responsabilidad es el tercer valor citado por las poblaciones del presente 
estudio; con una participación del 13.7% en el total y destacándose su 
anotación por parte de los directivos universitarios. Después aparecen en 
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orden de importancia, según las poblaciones, los siguientes valores: 
nacional ismo, compromiso profesional, sensibil idad humana, 
solidaridad, respeto por las personas, sentido de justicia y otros entre 
los cuales se citan la confianza, la autoestima, el carácter, la autonomía y el 
positivismo. 
LAS AREAS ACADEMICAS 
Las áreas académicas de los planes de estudio de las escuelas de 
Administración de Empresas se convierten en el más fundamental de los 
insumos requeridos para la formación profesional del Administrador; ellas 
tienden a buscar el equilibrio entre el perfil profesional y el ocupacional, 
entre la transmisión de conocimientos y la formación integral del profesional 
y entre lo teórico y lo práctico. El conjunto de las áreas académicas debe 
trascender a todos y cada uno de los campos del conocimiento y del saber 
científico; se debe propender por la creación, desarrollo y aplicación de 
características, valores, habilidades, virtudes, capacidades, actitudes y 
aptitudes en el nuevo profesional, el cual habrá de confrontar todos estos 
elementos en su futuro desempeño. 
Para el profesional no es suficiente la formación específica en el campo de 
la disciplina en la que se desempeñará. Debe buscarse que las áreas 
académicas que componen el plan de estudios de una disciplina determinada, 
se enfoquen en primer término más a la formación de la persona, que a la 
de un profesional en una u otra área; pues de lo contrario se caerá en vicios 
parcializados y antes que profesionales, se estarán formando técnicos o 
tecnólogos. 
La formulación de las áreas académicas debe hacerse tomando como punto 
de referencia elementos tales como el estado actual del conocimiento 
adminis-trativo en el país y en latinoamérica; la complejidad, dinámica, 
incertidumbre y compromiso social que caracteriza la profesión; las 
respuestas que debe dar la Administración de Empresas a los retos planteados 
en los sistemas económicos, social, político, económico, demográfico, 
ecológico, cultural y empresarial. 
De la formación misma del Administrador, depende su efectividad en la 
respuesta a una serie de situaciones, que según Kliksberg consisten en: 
«Generación de soluciones tecnológicas; empleo de tecnologías 
externas a través de transferencias críticas e innovación 
doméstica a partir de ellas; tomar decisiones eficazmente; ser 
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capaz de ejercer un liderazgo efectivo; tener un alto grado de flexibilidad y 
potencialidad para responder a los cambios; y unir a todo ello como elementos 
fuertemente arraigados un sentido profundo de identificación nacional y 
elevados valores éticos, sociales y morales». (KLIKSBERG, 1.983). 
En definitiva son las áreas académicas las que componen o estructuran un 
plan de estudios, haciendo cada una de ellas un aporte significativo al proceso 
de formación profesional y diferenciando unas profesiones de otras. 
«Se espera que la contribución de cada una de ellas se refleje en una 
sumatoria de propósitos y fines, que van de lo simple a ¡o complejo, de lo 
teórico a lo práctico, de lo abstracto a lo concreto y de lo extensivo a lo 
intensivo» (Universidad Nacional de Colombia, Seccional Manizaes, 1988). 
Las Areas Académicas en el Administrador Requerido: A la población 
sujeto del presente estudio se le proporcionó una lista de ocho áreas 
académicas, las más generales y comunes en los planes de estudio de las 
facultades de Administración de Empresas del país, y se les solicitó asignar 
un orden jerárquico a las mismas, según la importancia que creyeran revisten 
cada una de ellas. Se les pidió complementarlas si lo consideraban pertinente. 
El área Administrativa Gerencial resultó catalogada, por criterio de todas 
las poblaciones, como la primera en la escala jerárquica, obteniendo el 20.3% 
del total. Se ratifica su prioridad con el concepto de las personas que están a 
la cabeza de las diferentes facultades: decanos, directores o rectores, al 
considerar, en su mayoría, como el eje del plan de estudios de su facultad. 
Esta área fundamenta el proceso de formación profesional, ya que incluye 
aspectos que van desde el conocimiento profundo de las raíces históricas 
del pensamiento administrativo, en los contornos mundial, latino, nacional 
y regio-nal, hasta las más modernas y avanzadas técnicas y modelos 
administrativos y gerenciales de nuestro tiempo. 
En el segundo lugar de la escala de jerarquización de las áreas se ubica la 
Contable-Financiera, con un 15.6% del total asignado a las diferentes 
áreas. Como en el área Administrativa - Gerencial, todas las poblaciones 
coinciden al ubicarla en este nivel; lo que se verifica con el concepto de las 
facultades: el 26% la consideran el eje del Plan de Estudios, ubicándola 
también en el segundo lugar allí. Esta área da al profesional elementos y 
criterios necesarios para la aplicación y desarrollo de técnicas y conceptos 
que contribuyen a la eficiente toma de decisiones, a nivel operativo, táctico 
y estratégico, en lo relacionado con las funciones contable, de costos, 
financiera, presupuestal, de formulación y evaluación de proyectos, de análisis 
financiero. 
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Las poblaciones estudiadas señalaron como tercer área la Humanística, a 
la cual le fue asignado el 12.4% del total. Es importante anotar que existen 
diferencias bastante notorias entre las poblaciones, para su ubicación final 
dentro de la jerarquización, pues sólo para los egresados debe ocupar 
este lugar, mientras que para los directivos empresariales y los profesores 
ocupa el cuarto lugar y para los directivos universitarios el sexto. 
Al ponderar los valores numéricos asignados, sin embargo se ubica en 
este lugar. La humanística es una de las áreas fundamentales en la 
formación profesional del Administrador de Empresas que responde a 
las necesidades del medio, pues le permite formar capacidades 
cognoscitivas para visualizar las concepciones ideológicas implícitas en 
las políticas y modelos adminis-trativos que se han de aplicar; en ésta 
área es donde se debe hacer énfasis en la creación de valores y creencias 
éticas, sociales y culturales que caractericen a todo profesional, por medio 
del análisis de esquemas de índole filosófico, sociológico y psicológico 
que le permitan al profesional su ubicación en la realidad social regional, 
nacional y mundial. 
El área Mercadológica, se ubica en el cuarto lugar, con una participación 
del 12.3% sobre el total de las áreas. Se caracteriza por que debe 
proporcionar elementos que permitan v isual izar con criterio las 
oportunidades que ofrece el medio. También por la aplicación de 
procesos y técnicas que optimicen la función básica de la organización 
en el entorno y la satisfacción de necesidades mediante el ofrecimiento 
de un bien o servicio. Genera capacidad de entender, interpretar y 
desarrollar conceptos organizacionales como el de objetivos, metas, 
filosofía, misión y el papel que juegan en su desempeño, tanto interno 
como externo, mediante decisiones estratégicas de mercadeo que permitan 
una acertada administración de la demanda. Se destaca su importancia 
en el hecho de que al menos una de las facultades tomadas en el estudio 
la cons idera como eje de su plan de estudios de la carrera de 
Administración de Empresas. 
El quinto lugar en la jerarquización de las áreas académicas corresponde 
a la Cuantitativa y de Sistemas, con un 12.1% de participación en el 
total. Los directivos empresariales la ubican en tercer lugar, lo que lleva 
a pensar que éstos requieren del Administrador de Empresas un 
profesional apto en el manejo y manipulación de información y en el 
desarrollo de métodos y procedimientos que tiendan a la optimización 
de las diversas labores y del proceso decisorio en las organizaciones. Se 
incluyen aquí desde el desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas 
hasta el manejo de los más complejos sistemas de información. 
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En sexto lugar se ubica el área Económica, con el 12.1 % del total asignado 
a áreas. Esta requiere un enfoque global que permita conocer el 
macroambiente y contexto en el cual se encuentran insertas las 
organizaciones. Debe referirse a los componentes del entorno clasificados 
en recursos productivos, unidades de producción y consumo y conjunto 
de instituciones económicas en las instancias mundial, latina, nacional y 
regional. Proporciona elementos enfocados hacia la concepción de! 
sistema económico en que se actúa, sus características y limitaciones, 
sus bases y fundamentos, sus principios y postulados, permitiéndole así 
comprender y medir el impacto que genera la toma de decisiones en las 
diversas fuerzas económicas que interactúan en el contexto externo de 
las organizaciones. 
El Ciclo de Prácticas con un 7.7% del total de participación en la tabla de 
jerarquización de las áreas se encuentra en séptimo lugar, concepto en el 
cual coinciden las poblaciones, excepto los Directivos Empresariales, 
quienes la ubican en un octavo lugar; aspecto que resulta contrastante 
con lo que debiera parecer bastante importante para ellos, y es que los 
profesionales nuevos que vinculen tengan además de los conocimientos 
teóricos adquiridos en la universidad un conocimiento real de la empresa 
y de sus funciones. Las prácticas deben ser el instrumento por medio del 
cual el futuro profesional logra un acercamiento real a lo que será su 
futuro escenario de desempeño, al conocimiento de una organización y 
a la aplicación sistemática en cada una de las áreas de la misma, de los 
conceptos, métodos, modelos y técnicas asimiladas en un aula de clase. 
En octavo lugar de jerarquización de áreas académicas aparece la 
Jurídico - Legal, con el 7.5% del total. Area imprescindible que da al 
Administrador un conocimiento de principios, normas, elementos y 
conceptos de orden jurídico legal esenciales para enmarcar su acción, 
no sólo en el ámbito organizacional, sino también en lo que concierne 
a las regulaciones que se adoptan en las diferentes sociedades y que de 
una forma u otra condicionan, estimulan o desestimulan la actividad 
empresarial y su desempeño. 
Jerarquización de las Areas Académicas del Administrador Requerido, 
según carácter del Centro Educativo. 
Como complemento a la priorización de las ocho áreas académicas dadas 
a la población, se solicitó incluyeran otras que consideraran pertinentes en 
el proceso de formación del Administrador requerido. El resultado es una 
lista de doce, de las cuales sobresalen: 
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Jerarquización 
Características 
Directivas Universidad Profesores 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
Publica Privada Publica Privada 
*\dm¡nistrativa-Gerenc¡al 1a 1a 1a 1a 
Contable Financiera 2a 
V» 
2a 2a 2a 
Cuántica y de Sistemas 6a 5a 4a 5a 
Económica 5a 4a 3a 4a 
Vlercadológica 3a 3a 5a 6a 
Humanística 4a 6a 6a 3a 
= undación Jurídico-Legal 7a 8a 7a 8a 
Ziclo de Prácticas 8a 7a 8a 7a 
Fuente: Encuestas en Centros Educativos. 
- Idiomas y comunicación: se considera importante que el profesional 
además de conocer al menos otro idioma diferente al español, tenga 
cualidades y habilidades que le permitan comunicarse fácilmente frente a 
toda clase de públicos. 
- Gestión y creación de empresa: se hace primordial para el desarrollo social 
y económico del país la generación de empleos y la evolución de los diversos 
sectores productivos, en cada uno de los cuales puede gestionar y 
desempeñarse un Administrador de Empresas. 
- El área Internacional, sobre la cual expresan que no es sólo primordial 
para el Administrador de Empresas de hoy, sino para cualquier tipo de 
profesional o persona que se desenvuelva en el mundo de los negocios, 
debido a las nuevas situaciones que se vivencian en el mundo, los procesos 
de apertura e internacionalización de las economías, principalmente de los 
países en vía de desarrollo. Esta área ligada al conocimiento de otro idioma, 
principalmente el inglés, da herramientas poderosas al profesional para 
irrumpir en estas nuevas tendencias. 
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FIGURA NO. 13 
C O N C E P T O D E D I R E C T I V O S C O L O M B I A N O S S O B R E LA G E R E N C I A 
R E Q U E R I D A 
Hernán Büchi: «Se requiere un gerente que esté inmerso en un contexto nacional e 
internacional; el desarrollo de los países debe estar basado en el desarrollo de la 
Administración y sobre todo de la Administración Pública». (Primer Congreso 
Latinoamericano de Renovación Empresarial y Competitividad 1990) 
Correa : «Se requiere un gerente-líder, estratega, innovador, creador, entrepreuner, 
enraizado en el mercadeo, con una clara concepción de la relación empresa-cliente-
competencia». (Primer Congreso Latinoamericano de Renovación Empresarial y 
Competitividad 1990) 
Rafael Villa : «La nueva tecnología se llama Gerencia, la única capaz de convertirnos 
en una sociedad empresarial innovadora». (Primer Congreso Latinoamericano de 
Renovación Empresarial y Competitividad 1990) 
Jorge Ramírez: El recuso más escaso de los inversionistas internacionales es el tiempo 
gerencial, por lo tanto los directivos empresariales del país deben manejar eficientemente 
la información administrativa y administrar el tiempo eficientemente». (Primer Congreso 
Latinoamericano de Renovación Empresarial y Competitividad 1990) 
Augusto Ramírez : «No se puede seguir pensando en profesionales-empleados, la 
Universidad debe ser semilleros de empresarios y sus condiciones son las que necesita 
el país frente a la actual situación de desempleo». (Primer Congreso Latinoamericano 
de Renovación Empresarial y Competitividad 1990). 
Jorge Carulla: «El gerente o director es ante todo un coordinador que canaliza la 
supervivencia de la empresa, es decir, que la comprende y la estructura en una entidad 
dirigida hacia la obtención de sus fines propios. El campo de acción del directivo es 
amplio, pues tiene que estar atento a las múltiples relaciones que se presenten entre 
las personas que aportaron, unos atento a las múltiples relaciones que se presenten 
entre las personas que aportaron, unos su capital y otros su trabajo. Estimulará la amistad 
entre sus colaboradores, practicará la delegación del trabajo y facilitará la participación 
de su gente en Administración; conocerá cual es el campo de la organización con el 
gobierno y sus leyes; contrarrestará los efectos adversos que sobre el medio ambiente 
cause la actividad de su empresa; será responsable a las situaciones éticas y de justicia 
en su ambiente propio y atento a lo que sucede en el interior y exterior del país». 
(Seminario Empresarial sobre Automatización Industrial. Cali, junio de 1991). 
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6. EL ADMINISTRADOR FORMADO 
PLANES DE ESTUDIO 
Generalidades: De las 53 facultades de Administración de Empresas que 
existen en la nación, se estudió el pensum de 34 de ellas, destacándose la 
multiplicidad de modalidades en materias de planes de estudio. 
Para las facultades de Administración está claramente especificado un área 
académica, eje del plan de estudios, columna vertebral de la formación, y 
como era lo esperado, la mayor parte de ellas (60.8%) asumen como tal el 
área Administrativa; en segundo lugar la Financiera (26.0%); el 4.4% de 
ellas considera el área Organizacional, otro 4.4% la Gestión Empresarial y 
un último 4.4% la Mercadológica. La diferencia metodológica de unas 
instituciones con otras estaría marcada en el diseño y evaluación curricular 
y en la relación entre lo diseñado y lo planificado. 
Es importante resaltar que según el concepto de 23 decanos entrevistados, 
todas las facultades que ellos dirigen han reformado o actualizado sus planes 
de estudio en el último quinquenio (1986-1991); es de anotar que: 
- El 74% de las facultades han establecido el pensum en la década del 80. 
- A excepción de una (que lo estableció en el período 83 - 84), todas han 
hecho reformas posteriores al establecimiento del plan de estudios. 
- El 56% lo reforman en los años 1990-1991. 
- Tan solo tres facultades establecieron su plan de estudios antes de 1975. 
Es preocupante observar que en el 43% de las facultades en universidades 
públicas y el 19% de las privadas no se hubiesen llevado a cabo estudios 
que sustenten los planes o sus reformas; además se carece de información 
para evaluar la profundización de aquellos que manifestaron haberlos 
realizados. 
Se pidió a los directivos universitarios y a los profesores la evaluación de ios 
planes de estudio con relación a las necesidades del país en materia 
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administrativa, el desarrollo científico - tecnológico en Administración y las 
necesidades del sector empresarial. Las principales conclusiones fueron: 
- Con respecto a la respuesta frente a las necesidades del país en materia 
administrativa; el 53.9% de los directivos y el 48.3% de los profesores 
consideran que si la hay. Para cerca de la cuarta parte de estos últimos 
resulta insatisfactoria. El 32 .6% de les directivos y el 28 .2% de los 
profesores consideran aceptables los planes de estudio. 
- La situación más crítica referente a los planes de estudio se encuentra en 
el desarrollo científico tecnológico en Administración; el 48.3% de los 
directivos y el 54.1 % de los profesores los consideran insatisfactorios; al 
respecto los más críticos son los decanos, pues el 70.8% consideran que 
no se satisfacen las expectativas en este campo. Solo cerca del 22% en 
ambas poblaciones los evalúan como aceptables. 
- En cuanto a la respuesta que dan los planes de estudio a las necesidades 
del sector empresarial, las opiniones están divididas; el 33.7% de los 
directivos los creen satisfactorios y el 22 .5% insatisfactorios; estas 
proporciones fueron 42.4% y 34.1 % respectivamente en los profesores. 
FIGURA N o . 14 
C O N C E P T O DE D I R E C T I V O S C O L O M B I A N O S , SOBRE LA 
ORGANIZACION Y EL GERENTE DEL FUTURO 
«El mejoramiento de la calidad y la productividad en todos los procesos administrativos y 
técnicos es un requisito indispensable en una competencia global, en donde no existe campo 
para empresas ineficientes. No es tan sólo una cuestión de conveniencia, es principalmente 
una cuestión de supervivencia. Aquellas organizaciones que no logren oportunamente niveles 
adecuados de calidad y eficiencia corren el riesgo de desaparecer. 
Cual sería entonces la empresa del futuro?. Aquella que funde su desarrollo en nichos de 
mercado internacional; sin grandes equipos que sufran pronta obsolecencia sino grupos de 
investigadores que miren al futuro; que garantice la productividad y gaste un porcentaje alto 
en fases de diseño y especificaciones en contacto con sus clientes; cl ima apropiado para que 
todos participen. Empresas de cualquier tamaño pero no fundamentada en mano de obra 
barata, unida a otras, no está sola, con mercados globalizantes, con capacidad para integrarse 
con el medio externo, que a través del servicio de subcontratación se de la integración 
latinoamericana. Con amplias redes de científicos y tecnológicos. 
Colombia requiere reconvertir tecnológicamente 50 empresas por mes en los próximos cinco 
años, de lo contrario desaparecerán». (Seminario Empresarial sobre Automatización Industrial, 
Cal i , junio de 1.991). 
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Hugo Estrada: «Debemos generar una mejor forma de tratar a las personas, de una relación 
igualitaria y equitativa entre todos quienes hacen posible la empresa; una relación de doble 
vía, franca y abierta; una concepción distinta del trabajador y de la vida». (Gestión de Calidad 
y Productividad como Estrategia de Desarrollo. Seminario D.N.P . Cartagena 1990). 
Luis Gustavo Flores: «El reto al que estamos enfrentados significa en muchas de la empresas 
un cambio en la prioridad de valores, de actitud, estilo gerencial, de reestructuración del 
proceso de manufactura, del producto, y de una nueva visión del mercado. Por tanto, todo 
ello está evidentemente asociado a la variable tiempo y a la adaptación a este nuevo patrón de 
desarrollo.» (Seminario: Gestión de Calidad y Productividad como Estrategia de Desarrollo. 
Cartagena, 1990). 
Francisco Restrepo:«... el ejecutivo del futuro como un individuo muy bien informado tanto 
del interior de su empresa como de su ambiente externo; intuitivo para las oportunidades más 
que un simple Administrador que busca soluciones a los problemas del momento; calculista 
agudo para los riesgos que debe asumir con base en un análisis prudente y exhaustivo de la 
información; poco emotivo para deducir y ciertamente muy equilibrado para evaluar; 
favorecedor del largo plazo y no un inmediatista que sacrifique el futuro por pequeñas conjeturas 
del momento; y, finalmente, un gran conocedor de la tecnología que será la clave de su éxito 
en la gestión, si lo sabe aprovechar o su gran contrincante se lo desconoce o se margine de 
ella.». (Simposio ASCORT, 1991: Cultura Organizacional Participativa). 
Rafael Villa: «El futuro requiere gerentes que solucionen problemas integrales, nos aferramos 
a la formación de especialistas en 'alguna cosa'. Se necesitan generalistas con un enfoque 
administrativo; que no sean 'solo técnica', que conozcan la realidad del país y se preocupen 
por él». (1er Congreso Latinoamericano de Renovación Empresarial y Competitividad 1990). 
Luis Alfredo Pinto: «Como tendencias de ese proceso se registran la terciarización de la 
economía; el auge de los servicios en general; la declinación del modelo de vida basado en la 
fábrica y la gran industria; la aparición de valores y de una cultura centrados en el tiempo 
libre; el papel principal de conocimiento teórico, la planificación social, la investigación 
científica, la producción de ¡deas y la instrucción; el descanso de la lucha de clases polarizada 
sustituida por una pluralidad de conflictos y movimientos, la presencia de nuevos sujetos 
sociales, el internacionalismo, el predominio de la idea sobre el recurso, la mayor importancia 
asignada a la calidad de vida que a la riqueza, la mayor responsabilidad ecológica, el énfasis 
sobre el concepto integral de bienestar, la recuperación de la ética social, un nuevo sentido de 
la gratificación donde honor y prestigio son más importantes que remuneración, un gran 
protagonismo de la variable científico-tecnológico, un cambio sustancial en el diseño, carácter 
y enfoque de la infraestructura, los nuevos conceptos sobre el papel del Estado, una más clara 
orientación hacia la liberación económica y un enfoque estratégico más profundo y humanístico 
en la función de la empresa y de las organizaciones en general». (Seminario Empresarial 
Automatización Ind., Cali , junio 1.991). 
Intencionalidad: Atendiendo aspectos cuantitativos los planes para formar 
Administradores presentan tendencia a preparar profesionales orientados 
hacia el aspecto técnico, con énfasis en las áreas administrativa y gerencial, 
presentando su mayor participación dentro de ésta las teorías administrativa 
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y organizacional y las asignaturas funcionales, acompañadas en porcentajes 
menores por la gerencial, las especializadas, las prácticas, los talleres, las 
visitas y seminarios; en segundo lugar se encuentran las áreas de 
fundamentación y en un tercero la contable - financiera; sin embargo 
analizados los planteamientos de diez facultades (aquellas que suministran 
perfiles) se determinó la existencia de una intencionalidad que no siempre 
corresponde a la estructura de los pensa. 
- El campo de acción para el cual se está formando, supuestamente, el 
administrador es múltiple: dirección de organizaciones con una visión 
gerencial, sean éstas del orden público o privado; para ello se ofrece 
formación en gestión de las organizaciones con énfasis en diseño 
organizacional, proceso administrativo (en algunas facultades) o enfoque 
sistèmico; todas dan gran importancia a las áreas funcionales de la empresa. 
Gestor o creador de empresas para lo cual se le ofrecen elementos sobre 
mentalidad empresarial que lo lleven a pensar como empresario. Consultor 
o asesor empresarial para que actúe como profesional independiente e 
investigador frente a la realidad colombiana. 
- Al futuro Administrador se le forma para que se constituya en factor de 
cambio en las organizaciones, garantizando la eficiencia empresarial,el 
logro de objetivos, el adecuado manejo de recursos y la eficacia en la 
toma de decisiones. Ubicado en el ambiente organizacional debe ser 
responsivo ante la sociedad colombiana para lo cual debe considerar las 
variables sociales, económicas, políticas y culturales. 
- Se piensa en una formación generalista que permita lograr profesionales 
que puedan ser directivos empresariales o empresarios, que se puedan 
desempeñar en los sectores público o privado, en empresas de cualquier 
sector económico y tamaño, con capacidad de atender cualquiera de las 
áreas funcionales. 
- Los valores, aptitudes, actitudes y características más comunes en los diez 
perfiles analizados son: comportamiento ético, creatividad, liderazgo, 
honestidad, iniciativa, capacidad de toma de decisiones, analítico, crítico, 
proyectivo, generador de cambio, conocedor de la naturaleza humana, 
con responsabilidad social e innovadora. 
- Se pretende un administrador con amplios conocimientos en las áreas 
funcionales, pero con una fuerte formación humanística y social, con una 
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gran sensibilidad social, identificado con la proyección de desarrollo del 
país. 
Sin embargo una cosa es la intencionalidad manifiesta en los planes y otra 
la realidad; existe incoherencia entre lo expuesto y la estructura de los pensa 
y entre'lo propuesto y lo verdaderamente alcanzado según la evaluación de 
los encuestados. 
Algunos aspectos donde hay más divergencia entre la intención y la realidad 
son: la formación como investigadores y como gestores de empresa, el 
conocimiento del entorno nacional, la formación para laborar en el sector 
público y en general todo lo relacionado con la parte humanística y la 
formación de valores y actitudes. 
Estructura de los planes: Existe similitud en la estructura de los planes de 
las diversas facultades en el país, debido.quizás a que algunos de ellos (los 
primeros implementados) han servido de modelo para los demás. 
Puede afirmarse que la mayoría de los planes presenta sobrecarga académica, 
lo cual limita el rendimiento de los estudiantes y reduce la participación en 
actividades extracurriculares tan importantes para la vida universitaria y la 
formación integral del profesional; el rango de materias de los pensa está 
entre 45 y 70, para un promedio en las facultades públicas de 5.5 materias 
por semestre y de 5.8 en las privadas, al respecto Kliksberg estima adecuado 
tres materias por semestre: 
«En algunas experiencias se ha verificado que en la situación 
normal de carreras que forman Administradores, una extensión 
curricular de aproximadamente 30 asignaturas, que implica unas 
seis anuales o tres semestrales, puede resultar pedagógicamente 
adecuada para el proceso de aprendizaje». (KLIKSBERG, 1983). 
Para efectos de analizar la estructura se clasificaron las asignaturas y las 
intensidades horarias de 23 facultades en cinco áreas: Generación del 
conocimiento, valores ético- sociales, contexto nacional, latinoamericano y 
mundial, humanística y comportamiento organizacional y técnico. 
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Figura No. 16 RESPUESTA DE LOS PLANES DE ESTUDIO A LAS 
NECESIDADES DEL PAIS 
NECESIDADES DEL PAIS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
EN ADMINISTRACION 
NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL 
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Figura No. 16 ESTRUCTURA DE LOS PENSA, SEGUN INTENSIDAD HORARIA POR 
AREAS 
AREAS TEC 
En el área de generación del conocimiento se incluyeron materias como: 
seminario de investigación, lógica, teoría del conocimiento, introducción a 
las ciencias y metodología de la investigación. Del total de horas de las 23 
facultades tan solo el 2.9% corresponden a esta área; el 52.2% de las 
facultades tienen tan solo una materia orientada hacia la generación del 
conocimiento, que en la mayoría de los casos es metodología de la 
investigación; en consecuencia puede afirmarse que es muy deficiente la 
formación del Administrador en este campo, pues no se dan las bases 
epistemológicas, de lógica y de filosofía de las ciencias, lo cual hace presumir 
además que la asignatura de metodología se debe limitar a una capacitación 
de tipo instrumental ; por estas razones no se cumple ni con la 
intencionalidad, ni con la respuesta que está pidiendo el medio de 
Administradores con espíritu y capacidad de investigación y de producción 
de conocimiento administrativo autóctono. Vale la pena recordar que para 
los directivos empresariales, los directivos universitarios y los profesores, la 
capacidad investigativa fue clasificada como segunda prioridad entre las nueve 
características fundamentales del Administrador. 
En el área relacionada con la formación de valores ético- sociales se 
incluyeron materias como: ética profesional, eclesiología, doctrina social, 
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teología, sociedad y valores, creencias cristianas, etc., el 2.6% del total de 
horas están dedicadas a estas materias, situación deficitaria que se acentúa 
más en las universidades públicas (1.7%) y que resulta preocupante toda 
vez que el medio exige un profesional que ante todo esté formado para ser 
persona, - todos los grupos poblacionales investigados coincidieron en los 
tres valores fundamentales del administrador: ética, honestidad-honradez y 
responsabilidad -, con capacidad de adaptarse al cambio, buenos niveles de 
convivencia, respeto por la naturaleza y por el hombre. 
Podría argumentarse que los valores no se desarrollan a través de asignaturas, 
lo cual resulta válido. Sin embargo el análisis de los pensa refleja una clara 
orientación de la gran mayoría de los programas hacia un currículo de 
racionalismo académico que da prioridad a las asignaturas y sus contenidos 
dejando al azar el desarrollo de valores, habilidades y destrezas. 
En el área de contexto nacional, latinoamericano y mundial se clasificaron 
materias como: análisis del entorno, desarrollo empresarial colombiano, 
desarrollo sectorial, sociología latinoamericana, problemática colombiana, 
comercio exterior, etc. el 4.5% del total de las horas se orientan al estudio 
de dicho contexto. Este aspecto no fue considerado prioritario en el análisis 
del Administrador requerido, (de las nueve características el conocimiento 
de la realidad mundial se clasificó octava y el conocimiento del país sexta), 
sin embargo los egresados piensan que es conveniente e indispensable la 
formación en estos tópicos. 
La cuarta área: humanística y comportamiento organizacional con asignaturas 
como antropología, historia, sociología, arte y comportamiento humano, 
comprende el 3.5% de la intensidad horaria total. Este campo debería permitir 
el desarrollo de tres características básicas que fueron clasificadas 
prioritariamente por directivos empresariales, universitarios y profesores: 
liderazgo, (cuarta), capacidad crítica (tercera) y capacidad creativa (primera). 
Sobre este aspecto Rodríguez, Dávila y Romero conceptúan: 
«La inclusión de los cursos de humanidades y ciencias sociales 
en el ámbito de la formación general sería más el resultado de 
políticas de las universidades a nivel central o el producto de la 
moda, ya que en las facultades de Administración en conjunto 
no parece existir una genuina preocupación sobre el papel que 
debe jugar esa formación en la educación del futuro 
administrador. . . todo ello se traduce en una excesiva y 
equivocada orientación profesionalizante de los egresados de 
los programas de Administración, en su indiferencia y, muchas 
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veces, en sus precarios conocimientos con respecto a lo que sea 
diferente de la ' técnica administrativa', las operaciones internas 
y la gerencia de las organizaciones en sus áreas funcionales 
tradicionales» . (RODRIGUEZ, et. al. 1.990). 
El fuerte de la intensidad horaria se orienta hacia la formación técnica, 
86.4% del total de las horas y en estas en orden prioritario: Administración 
y gerencial, fundamentación - en la que se incluyó matemáticas, estadística, 
idiomas, sistemas y cuánticas -, contable financiera, economía, jurídico legal, 
mercadológica y otras. Las cifras muestran una formación centrada en 
aspectos instrumentales, sobre lo que Kliksberg piensa: 
«Se supone que estas escuelas tienen por finalidad formar 
técnicos absolutamente especializados, sectoriales, dotados de 
conocimientos puramente administrativo-contables, que estarían 
confinados al manejo de un instrumento técnico básico. Lo que 
sucede en materia de ciencia organizacional moderna indica 
que ésta tiene que ver con problemas que implican cambios 
sociales pertinentes. Esta visión es insuficiente frente a la 
comple j idad del fenómeno organizac ional , pues 
Administradores con una forma-ción parcial izada están 
destinados a una baja productividad en términos profesionales». 
(KLIKSBERG 1.983). 
CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS FORMATIVOS 
A profesores y directivos universitarios se les pidió evaluar los procesos 
formativos en las facultades de Administración, sus resultados se sintetizan 
¿continuación: 
Transferencia de tecnología administrativa: el 85.8% de los profesores 
y el 77.8% de los directivos consideran que se hace una transferencia acrítica, 
no eficiente y poco creativa; esto se refleja en la copia de planes de estudio 
de países desarrollados, el uso de casos que con frecuencia no corresponden 
al contexto nacional o al menos regional, el poco uso de bibliografías 
colombiana y latinoamericana en buena medida por la poca producción de 
textos y documentos en la región, la falta de adaptación de bibliografías 
provenientes de países avanzados, todo lo cual demuestra la ausencia de 
investigación en el área administrativa que conlleva a la no generación de 
conocimientos apropiados para afrontar los problemas de desarrollo del país 
y sus organizaciones; se cae en las muy dañinas 'modas' y se observan 
vacíos tan grandes como por ejemplo la ausencia en los planes estudiados 
de algunas asignaturas orientadas a la Administración, generación o gestión 
tecnológicas. 
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Investigación: para el 94.1 % de los profesores y el 88.9% de los directivos 
universitarios es poco frecuente la investigación en el proceso formativo, lo 
cual se comprueba por la poca intensidad horaria dedicada a esta actividad, 
anal izada en el numeral anterior. Puede afirmarse que la actividad 
investigadora en las facultades de Administración es extremadamente 
restringida, pues se carece de una fundamentación científica - metodológica 
para hacerlo. La exagerada tendencia profesionalizante de los programas 
hace que se propenda por una «investigación pragmática» centrada en 
formulación de proyectos, estudios de mercadeo, proyectos financieros, 
trabajos sectoriales, etc; hace falta decisión política de apoyo a la 
investigación por lo que siempre serán escasos los recursos y el tiempo de 
los docentes para hacerlo será limitado; con frecuencia no se tienen líneas 
institucionales de investigación, se esperan resultados inmediatos - nc 
significa que deba descuidarse la relación costo - beneficio-. 
Es muy poco el número de investigadores existentes en las universidades, 
se separa de manera incomprensible la labor de docencia, de la investigación 
y no se tiene conciencia de su importancia como medio para producir 
conocimiento. No se estimula la creatividad y la criticidad entre los 
estudiantes, fundamentos de la investigación. 
En general, la investigación en Administración se enmarca en el enfoque 
empírico - analítico y más aún en una línea positivista, siendo excepcionales 
los estudios de tipo histórico, casi desconocidos los de carácter etnográfico 
y mucho más los correspondientes a una línea crítico - social, como la 
investigación participativa. 
La falta de estructura organizativa para la investigación y los puntos mencio-
nados hacen que las tesis, monografías y proyectos de grado, en un 
significativo porcentaje adolezcan de profundidad, rigor científico y de la 
proyección que sería deseable que tuviera. 
FIGURA N o . 17 
LA I N V E S T I G A C I O N E N A D M I N I S T R A C I O N E N LA U N I V E R S I D A D 
C O L O M B I A N A 
- Falta de fundamentación científica y metodológica. 
- Investigación pragmática: proyectos - estudios de mercado. 
- Falta de decisión política, y por lo tanto de recursos. 
- Poco número de Investigadores. 
- Prevalece el enfoque empírico analítica, línea positivista. 
- Falta de estructura organizativa para la investigación. 
- Trabajos de grado poco significativos. 
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Proceso Pedagógico: el 84.7% de los profesores y el 74.4% de los directivos 
universitarios encuestados consideran que predomina un método expositivo, 
poco participativo, orientado más a la transmisión de conocimientos que a 
desarrollar las capacidades comprensivas y razonadoras (69.4% de los 
profesores y 74.5% de los directivos así lo catalogan). El método de 
evaluación tiende a medir conocimientos más que a formar la capacidad de 
resolver problemas (83.4% de los profesores y 78.9% de los directivos). 
Prevalecen entonces metodologías pasivas basadas en la denominada clase 
magistral tipo expositivo, cuyo fin primordial es proporcionar información 
sobre los diversos temas o transmisión de la «verdad» poseída 
fundamentalmente por el docente, quien a su vez se constituye en el eje o 
protagonista del proceso, relegándose a un segundo plano el alumno a quien 
se le exige directa o indirectamente pasividad y sumisión, reforzándose la 
necesidad de memorización antes que la de análisis, comprensión y 
creatividad. 
Estos métodos pedagógicos favorecen esquemas autoritarios de docencia 
que afectan no solo el proceso de aprendizaje de los alumnos sino también 
el desarrollo de aptitudes y actitudes que el medio está demandando del 
Administrador de Empresas, entre otros el liderazgo, la criticidad, la 
creatividad, espíritu investigativo, destrezas interpersonales, la capacidad 
de aprender a aprender y aprender a ser. Incluso puede explicar en parte la 
alta deserción, pues ya se mencionó que la retención por cohortes 
quinquenales es de 13.8%. 
Corresponde este proceso pedagógico a una concepción curricular denomi-
nada de racionalismo académico, cuyas características fundamentales son 
(Panqueva, 1.992): el medio por excelencia lo constituye el maestro y los 
textos, el papel del docente es exponer, explicar, elegir io importante e 
indicar la verdad, los contenidos son las grandes ¡deas, conceptos y verdades 
organizadas en asignaturas, el papel del alumno es escuchar, leer, consultar; 
la responsabilidad del aprendizaje recae sobre el alumno, cuya motivación 
es extrínseca (rendimiento académico); la evaluación es sumativa, basada 
en la repetición de la enseñanza, el punto de comparación no es el objetivo 
formal sino un ideal o el comportamiento promedio del grupo. 
Docentes: para el 75.3% de los profesores y el 64.5% de los directivos, los 
docentes carecen de formación pedagógica apropiada y según el 84.7% de 
los primeros y el 77.8% de los segundos, su remuneración es insatisfactoria. 
Con frecuencia se considera que en la educación superior la formación 
pedagógica del docente no es necesaria. Por ello no es extraño encontrar 
excelentes profesionales que como profesores no tienen la capacidad de 
transmitir sus conocimientos, desaprovechan los recursos del ambiente para 
el aprendizaje, desconocen los factores sicológicos y motivacionales del 
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alumno para el aprendizaje, así como los factores socio-culturales que, según 
Arango: 
«se consideran esenciales para que haya una verdadera oportunidad 
de aprender; se trata nada menos, que del contexto sociocultural y 
político -económico en el cual ocurre el aprendizaje y representa 
los valores, actitudes, organización del poder, expectativas de la 
sociedad y otros factores» (ARANGO, citado por PANQUEVA1.992). 
Figura No. 18 CARACTERISTICAS DEL PROCESO FORMATIVO, SEGUN CRITERIO 
DE LOS PROFESORES 
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Figura No. 19 CARACTERISTICAS DEL PROCESO PEDAGOGICO PASIVO QUE 
PREDOMINA EN LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACION 
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En el aspecto didáctico que orienta la labor docente, existen serias falencias 
cuyos resultados se reflejan en lo expuesto anteriormente. El docente no 
está capacitado para aplicar métodos y estrategias participativas e 
innovadoras, como el estudio de casos, el trabajo en equipo, el 
seminario investigativo que obligan al uso de técnicas como la reseña, la 
relataría, protocolos, disertación, debates o la aplicación del taller que es 
un proceso de construcción creativa y colectiva del conocimiento, partiendo 
de la necesidad de resolver una problemática específica e interactuando la 
teoría y la práctica. 
Las facultades en términos generales adolecen de una planeación estratégica 
del recurso humano, no tienen planes coherentes de formación pedagógica 
y actualización tecnológica y faltan incentivos para el autodesarrollo. 
Los Alumnos: lo expresado por profesores y directivos muestra unos alumnos 
pasivos, acríticos, con poco interés por la consulta y tan solo interesados en 
aprender lo indispensable para aprobar. 
La explicación a ello la ofrece Kliksberg: 
«Las metodologías pedagógicas generalizadas son de tipo esencialmente 
pasivo. En lugar de estimular personalidades crítico-creativas y maduras, 
tienden a fomentar actitudes pasivizantes, inhibiciones, dificultades para la 
comunicación, desgano por todo aprendizaje no orientado hacia la 
calificación y tendencias memoristas». (KLIKSBERG, 1.983). 
Otros Aspectos: Se indagó sobre la coordinación a nivel nacional e 
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internacional con otras facultades; el 67% de los encuestados considera 
que se carece de ella a nivel doméstico y el 80% que no se hace a nivel 
latinoamericano, sin embargo en el estudio de Rodríguez (1.990) se muestran 
aigunos avances interesantes: programas conjuntos mediante convenios 
interinstitucionales para estudios de postgrado y educación continuada, el 
desarrollo de eventos interinstitucionales, la realización de encuentros de 
investigadores y la publicación de revistas especializadas entre otras. 
De otra parte el 59.3% de las facultades de las universidades privadas y el 
30.8% de las públicas manifestaron contar con experiencias innovadoras 
que podrían difundirse en el país. 
FIGURA NO. 20 
SUGERENCIAS SOBRE LA INTEGRALIDAD DE LA FORMACION DEL ADMINISTRADOR 
De los Directivos Empresariales: 
- »La cátedra se debe basar en la realidad colombiana, desarrollar mayor capacidad analítica, 
innovadora, investigadora y creativa». 
- »Mejorar la formación humanística y el desarrollo de habilidades de liderazgo». 
De los Egresados: 
- »Un administrador realista, con conciencia Nacional y de su país, condiciones estas para 
resolver problemas nacionales y generar soluciones factibles de acuerdo con el medio». 
- »Sea una persona con liderazgo, empuje, creativo, seguro, optimista y emprendedor». 
- »Debe tener una formación humanística, integral, ética y actualizada, con sentido de la 
responsabilidad, de la dignidad humana y del liderazgo». 
De los Directivos Universitarios: 
- »Enseñanza de idiomas extranjeros, principalmente el Inglés. Estudiar en libros actualiza-
dos». 
- »Motivar al estudiante a participar activamente en el proceso de cambio social». 
- »Mayor contacto con la realidad socioeconómica del país». 
De los Profesores: 
- »Orientar el pensum y perfiles a las verdaderas necesidades de la Nación, hacer ajustes 
permanentes al mismo, máxime ahora con el nuevo criterio del manejo económico del 
estado». 
- »Dar mayor importancia y orientación a la Investigación científica, ubicación del alumno 
dentro de la problemática Nacional e Internacional, ampliar la cobertura en la capacitación 
de los docentes, propender por formar Administradores creativos y con más capacidad de 
liderazgo y toma de decisiones». 
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FIGURA NO. 21 
N U E V A S A R E A S S U G E R I D A S E N LA F O R M A C I O N D E L A D M I N I S T R A D O R 
- Por lo menos una lengua extranjera. 
- Comercio Internacional y Negociación de Tecnología 
- Administración Pública 
- Dirección de recursos humanos, con enfoque moderno. 
- Investigación y creatividad. Liderazgo. 
- Replantear el área humanística. 
- Desarrollo de habilidades y capacidades: comunicación, toma de decisiones, análisis, 
criticidad y espíritu empresarial. 
EL PROCESO FORMATIVO: LA CONCEPCION DE LOS ESTUDIANTES 
Se indagó a 268 estudiantes de los últimos semestres de Administración 
sobre su concepción frente a las características del proceso formativo en las 
facultades, algunas conclusiones son: 
- Contrasta la criticidad de los profesores y directivos universitarios, con la 
aceptación por parte de los estudiantes de altos niveles de 'satisfacción' 
en muchos de los ítems consultados. 
- Es de considerar por ejemplo que altos porcentajes de alumnos consideran 
satisfactorios procesos que en diversos estudios, incluido el presente, se 
han detectado como debilidades en la formación del Administrador: 
desarrollo de capacidades critico creativas (69.8% la creen satisfactoria), 
desarrollo de habilidades comunicativas (69.4%), la formación de valores 
ético- sociales (77.2%), análisis y conocimiento de la realidad nacional 
(73.1%), promoción activa de participación en clases (73.5%), desarrollo 
de capacidades gerenciales (72.8%) y fomento del espíritu empresarial 
(72.4%). 
- La mayor insatisfacción está en los aspectos relacionados con la generación 
del conocimiento, especialmente en cuanto a transferencia crítica y creativa 
de tecnología; en la participación de los alumnos en actividades 
extracurriculares y en la actualización de los docentes. 
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD A LAS NECESIDADES DEL MEDIO 
Desarrollo por parte de la universidad de las característ icas 
fundamentales del Administrador: las poblaciones encuestadas en esta 
variable fueron los egresados, directivos universitarios y profesores; no se 
preguntó a directivos empresariales pues no tendrían elementos de juicio 
para responder objetivamente. 
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En términos generales puede afirmarse que la característica que desarrolla 
más satisfactoriamente la universidad es el logro de capacidades técnicas 
especializadas, característica catalogada como séptima prioridad para el 
Administrador requerido lo cual está en consonancia con lo expresado 
anteriormente sobre la finalidad de los programas de formar técnicos 
especializados, con tendencia profesionalizante, centrados en técnicas 
administrativas o en áreas funcionales de la organización. 
La capacidad creativa formulada como la primera prioridad para el. 
Administrador que necesita Colombia no es desarrollada por la universidad 
según criterio de la cuarta parte de los egresados y la tercera parte de los 
directivos y profesores. 
Las características que menos desarrolla la academia son en su orden la 
capacidad investigadora (en este tópico fueron menos críticos los egresados), 
el conocimiento de la realidad mundial y la conciencia nacional. Los 
profesores -los más críticos de las tres poblaciones- no creen que se esté 
desarrollando la actitud de liderazgo (30.6%) ni la capacidad crítica (27.1 %). 
De manera global las características fundamentales del Administrador 
requerido por el país tan solo son desarrollados medianamente por la 
Universidad. 
FIGURA N o . 2 2 
C A R A C T E R I S T I C A S F U N D A M E N T A L E S D E L A D M I N I S T R A D O R , Q U E 
S O N F O R M A D A S D E F I C I E N T E M E N T E P O R L A U N I V E R S I D A D . 
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Desarrol lo por parte de la Universidad de los valores básicos 
requeridos por el Administrador: Los valores son desarrol lados 
parcialmente por la Universidad según las poblaciones investigadas, 
resultando particularmente críticos los directivos empresariales quienes en 
proporción cercana al 50% consideran que no se están formando valores. 
Es pertinente recordar la preocupación de Kliksberg: 
«El gerente es, en primer termino, un Administrador de valores 
organizacionales. Decía Bernard queél papel del jefe ejecutivo 
es administrar los valores de la organización' y señalaba 
que los gerentes son 'fijadores de valores, preocupados por 
los bienes sociales de la organización'. La participación real 
se da sólo a través de identificación con valores. El papel del 
gerente moderno es percibido, no como el del autócrata ajeno 
a valores y basado en la jerarquía sino como una actividad dirigida 
a la búsqueda de valores genuinos, su proyección en la constitución 
de identificaciones organizacionales en torno a ellos». (KLIKSBERG, 
1.983). 
Calidad con que se imparten las áreas académicas: Se pidió a los 
egresados evaluar la calidad con que en su concepto se imparten las áreas 
académicas. El área en que hay mayor calidad es la contable financiera 
(36.5% la consideran de alta calidad y solo 1.6% baja); coincide esta 
apreciación con el análisis hecho por Rodríguez: 
«La mejor enseñanza se imparte, de acuerdo a estos indicadores, 
en el área de finanzas, se puede afirmar que, en general, los 
cursos allí impartidos son de buena calidad, no solamente en 
términos relativos a las otras áreas, sino también en términos 
absolutos». (RODRIGUEZ,_eL_aL 1.990). 
Igualmente puede deducirse una buena calidad en las áreas mercadológica, 
administrativa-gerencial y económica; resultan más criticas en su orden: el 
ciclo de prácticas, la humanística y el área cuantitativa y de sistemas. 
Es pertinente recordar que en el análisis del administrador requerido se 
jerarquizan las áreas académicas resultando como prior itar ias : la 
Administrativa-Gerencial, la Contable-Financiera y la Humanística. 
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FIGURA N O . 23 
Calidad con que se imparten las Areas Académicas al Administrador, 
Según Concepto de los Egresados. 
Calidad 
I Aceptable Baja (%) 
Alta Acept. Baja 
Administrativa Gerencial 20.6 69.8 1.6 
Contable-Financiera 36.5 61.9 1.6 
Cuántica y Sistemas 15.9 58.7 25.4 
Económica 20.6 65.1 14.3 
Mercadológica 27.0 66.7 6.3 
Humanística 11.1 50.8 38.1 
Jurídico Legal 14.3 73.0 12.7 
Ciclo de Prácticas 12.7 38.1 49.2 
Fuente : Encuestas a Egresados. 
D E S E M P E Ñ O D E L O S A D M I N I S T R A D O R E S 
Aunque no fue objeto de la investigación evaluar el desempeño de los 
egresados, se aprovechó la encuesta con directivos empresariales para 
conocer algunos aspectos sobre ello, pues de alguna manera refleja como se 
está formando el profesional. Se concluyó que: 
- En el 82.4% de las empresas a las cuales están vinculados los directivos 
encuestados, hay laborando administradores de empresas, cifra importante 
teniendo en cuenta la diversidad de la muestra tanto geográfica (seis 
ciudades) como sectorial (todos los sectores excepto agropecuario). 
- Los profesionales se desempeñan en diversas áreas, desde la administrativa 
propiamente, hasta las funcionales, resaltando la financiera-contable, la 
comercial y la de relaciones industriales. 
- Los directivos califican de excelente (17%), bueno (74.5%) y aceptable 
(8.5%) el desempeño de los Administradores vinculados a sus empresas. 
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- Por su parte la mayoría de egresados estiman que con un reentrenamiento 
menor en la empresa se logra un buen desempeño del administrador, sin 
embargo es alto el porcentaje (30.2) de quienes creen que se requiere un 
reentrenamiento casi total, lo cual puede tener su explicación en la 
tendencia de los programas de formar «generalistas» que supuestamente 
servirán para todo tipo de organización y para todas las áreas funcionales. 
FIGURA N o . 24 
Areas de Desempeño de los Administradores de Empresas. 
Area de Desempeño No. % 
Administrativa 23 23.2 
Financiera-Contable 21 21.2 
Comercial-Ventas 20 20.2 
Laboral-Relac. Industriales 11 11.2 
Proyectos 4 4.0 
Sistemas 4 4.0 
Producción 4 4.0 
Otras 12 12.2 
TOTALES 99 100.0 
Fuente: Encuesta a Empresarios. 
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7. CONCLUSIONES 
La demanda de formación de Administradores de Empresas, presenta elevado 
crecimiento, lo cual ha implicado que el sistema educativo, especialmente 
el privado, haya respondido con proliferación de programas de pregrado 
que con diversos nombres forman profesionales afines a la Administración 
de Empresas. Aún considerando solamente los centros educativos que otorgan 
el título de Administrador de Empresas, se observa una acelerada expansión 
de la matrícula y, a pesar de la elevada deserción, también crece más que 
proporcionalmente con relación al sistema total el número de egresados y 
de graduados. 
La evolución del conocimiento, el surgimineto de nuevos paradigmas 
administrativos, los cambios en el entorno mundial, la nueva concepción 
de la gerencia y de la Administración, permiten definir un perfil genérico 
del Administrador de Empresas relacionado con cinco variables: 
- La Generación del Conocimiento, el administrador debe obtener la 
base científica para producir nuevos conocimientos en su disciplina, 
explicar de manera integral los fenómenos organizacionales mediante el 
estudio intercientífico y orientar el desarrollo tecnológico en función del 
desarrollo de la sociedad. 
- El Objeto de la Administración: el profesional debe tener un profundo 
conocimiento de la organización, su estructura y funcionamiento, de manera 
que pueda comprender e interpretar la anatomía, la conducta y el comporta-
miento de la organización. 
- El Proceso: El Administrador requiere contar con capacidad gerencial -
político, empresario, planificador- y de gestión -toma de decisiones-. De 
otra parte manejar técnicas y tecnologías de carácter funcional como las 
contable-financieras, mercadológicas, manejo de personal, jurídico legales, 
cuantitativa, política de empresas y producción. 
- Compromiso Social: en este campo no se hace referencia tanto a conoci-
miento como a aptitudes y actitudes para responder a las expectativas de 
una sociedad que espera tener en la dirección de sus organizaciones a 
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personas con sólidos valores éticos que asuman responsabilidades con los 
intereses nacionales, respetuosos por el medio ecológico y ante todo 
respetuosos por el hombre. 
- El Entorno: El Administrador debe tener la capacidad de conocer, 
interpretar y anticipar el sistema político-económico en que está inmerso, 
ayudando a construir y llevar a cabo los objetivos nacionales; esto es, 
requiere conocer la realidad nacional, enmarcándola en un contexto 
regional latinoamericano y mundial. 
En cuanto al perfil del Administrador requerido por el medio, se necesita un 
profesional integral que tenga Capacidad Creativa e innovadora, capaz de 
concebir nuevas alternativas, de innovar, eficiente y efectivo tanto en el 
proceso razonador como en la toma de decisiones. Con Capacidad y 
Mentalidad Investigadora que aplique el rigor científico en los procesos 
administrativos, que tenga la posibilidad de generar conocimiento autóctono 
que responda a la necesidad del país y con capacidad de generar y transferir 
la tecnología requerida para solucionar los problemas y facilitar el desarrollo 
Colombiano. 
Debe desarrollar la Cr i t ic idad, que evalúe la información y los 
conocimientos que le ofrece el medio y las alternativas existentes para poderse 
inclinar por aquellas que puedan optimizar resultados, capaz de discernir, 
confrontar, validar, aceptar o rechazar conceptos, técnicas, modelos y teorías. 
Se necesita un Administrador Líder comprometido con los objetivos de su 
organización, capaz de diseñar una estrategia de desarrollo para alcanzarlos 
y de establecer las acciones motivadoras y comunicativas que le permitan 
conciliar la cooperación efectiva de los públicos internos y externos para 
lograrlos; debe constituirse en el agente de cambio por excelencia en la 
organización. 
Debe tener Conciencia Nacional, con alto grado de responsabilidad social, 
comprometido con el país y con su desarrollo, que actúe activa y críticamente 
para generar procesos de cambio sociales y empresariales, acordes con la 
realidad política, económica, social y cultural vivida por el país. Significa 
ello que tenga un profundo Conocimiento del País, formado, informado y 
consciente de los fenómenos socio - económicos y de las fuerzas que la 
generan, de las bases en que se funda la sociedad Colombiana, de la cultura 
y de las subculturas, sus componentes, potencialidades y debilidades; con 
un buen conocimiento de normas y regulaciones de tipo político - legal, 
ecológico, laboral, con capacidad de contextualizar y de definir sus relaciones 
con el resto del mundo. 
El Administrador debe tener Capacidad Técnica en su Especialidad, esto 
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es, con amplios conocimientos en las áreas funcionales de la organización, 
en los principios y las técnicas administrativas, con posibilidad de 
desempeñarse en todo el ámbito organizacional, pero con una óptica 
empresarial y gerencial. El espíritu empresarial lo debe llevar a ofrecer al 
país alternativas de empleo. Otra característica del Administrador es el 
Conocimiento de la Realidad Mundial, pues la organización se 
desenvuelve no solo en un contexto nacional sino mundial, lo cual es más 
relevante en los momentos de apertura y de internacionalización que se 
vive en la presente década. Por último debe tener una Cultura General 
para entender la idiosincrasia de la sociedad para la cual trabajará, sus 
costumbres, creencias, sus normas y valores. 
Estas características fundamentales deben ser complementadas con la 
existencia de valores en el Administrador, habiendo coincidido las diversas 
poblaciones investigadas con que el más importante es el ético, el cual esta 
estrechamente ligado a otros como la honestidad, honradez y la 
responsabilidad. Debe además tener los siguientes valores: nacionalismo, 
compromiso profesional, sensibilidad humana, solidaridad, respeto por la 
persona y sentido de justicia. 
Las áreas académicas se constituyen en la parte central de los planes de 
estudio y determinan en buena medida qué profesional se esta formando, 
por ello a las poblaciones estudiadas se les indagó, para el medio colombiano 
cuáles deberían ser las prioridades al respecto. Los resultados muestran la 
necesidad de un Administrador con grandes fortalezas en el campo 
Administrativo - Gerencial con conocimiento de las raíces históricas, del 
pensamiento adminis-trativo y también de las más modernas y avanzadas 
teorías y técnicas gerenciales, capaz de desempeñarse eficientemente en el 
área Contable - Financiera con elementos y criterios necesarios para la 
aplicación y desarrollo de conceptos y técnicas en la eficiente toma de 
decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico. La tercera prioridad es el 
área Humanística que ofrezca integralidad a través de fundamentos 
filosóficos, sicológicos y sociológicos, que permitan el reforzamiento de 
valores éticos y sociales. 
El área Mercadológica es otro campo de formación requerida por el medio, 
pues el profesional debe ubicar la organización en su entorno, trabajar en 
función de la satisfacción de las necesidades y desarrollar estratégicamente 
la empresa. Para todo la expuesto el Administrador requiere fundamentación 
en el campo Cuántico y de Sistemas con habilidades y conocimientos en 
el manejo de la información en el proceso de toma de decisiones. El área 
Económica complementa al profesional necesario que tendrá que entender 
el sistema económico en que actúe, sus características, sus bases y 
fundamentos, principios y postulados. Es necesario un Administrador que 
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interrelacione e integre la teoría y la práctica, que académicamente pueda 
incluirse en el campo del Ciclo de Práctica y por último necesita bases 
Jurídico - legales. 
Si el anterior es el perfil del Administrador que está demandando el país, 
cuál se está formando? 
La primera conclusión es que existe divergencia entre la intencionalidad de 
los centros educativos y el resultado final del proceso formativo, sin descartar 
las excepciones que efectivamente se dan. La intención es lograr profesionales 
que se desempeñen como Gerentes, Creadores de Empresas, Consultores 
e Investigadores, en cualquier sector económico independiente del tamaño 
de la organización, en los campos público o privado y en cualquiera de las 
áreas funcionales de la empresa. 
Los valores, aptitudes y características que se quisieran desarrollar son: 
comportamiento ético, creatividad, liderazgo, honestidad, iniciativa, 
capacidad de toma de decisiones, analítico, crítico, proyectivo, generador 
de cambio, conocimiento de la naturaleza humana, responsabilidad social e 
innovadora. 
Se pretende un administrador con amplios conocimientos en las áreas 
funcionales, pero con una fuerte formación humanística y social, con una 
gran sensibilidad social, identificado con la proyección de desarrollo del 
país. 
Como se ve estos planteamientos coinciden bastante con los formulados por 
los encuestados en cuanto al Administrador requerido, lo cual significa que 
existe conocimiento y conciencia por parte de las facultades sobre las 
características y valores del profesional que debe entregar al medio, sin 
embargo una es la intencionalidad manifiesta y otra la realidad; existe 
incoherencia entre lo expuesto y la estructura de los pensa y entre lo 
propuesto y lo verdaderamente alcanzado. 
Los planes de estudio están diseñados para formar técnicos especializados, 
centrados en aspectos instrumentales de tipo administrativo contable -
económico, con una gran sobrecarga académica que limita el rendimiento 
académico y no le permite actividades extracurriculares; hay una gran 
deficiencia en la formación sobre aspectos relacionados con la generación 
del conocimiento, situación igualmente preocupante con el desarrollo de 
valores ético sociales y el campo humanístico, que son precisamente las 
que facilitarían el logro de características básicas del perfil: capacidad creativa 
y crítica, liderazgo y ética. 
Los encuestados - población universitaria - expresan diversos grados de 
insatisfacción con relación a los planes de estudio, especialmente en lo 
referente al desarrollo científico tecnológico, a las necesidades del país y a 
las necesidades del sector empresarial. 
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Esta toma de conciencia por parte de las Universidades conlleva a efectuar 
reformas o actualizaciones de los planes de estudio, pero que no siempre 
están sustentados en estudios profundos de las necesidades del entorno. 
Pocas veces se da participación a los estamentos que podrían aportar como 
estudiantes, profesores, egresados y comunidad empresarial: muchas veces 
se hacen cambios de forma, pues prevalecen intereses personales o de grupos 
que están más preocupados por «no perder» carga académica o poder, que 
por responder al medio. 
En estos procesos debe haber asesoría de expertos en diseño curricular para 
tratar de lograr flexibilidad, integridad y sobre todo coherencia interna y 
criterios de evaluación y seguimiento. 
Es urgente un cambio radical en los pensa de Administración de Empresas, 
que no se limite a reducir o incrementar asignaturas, intensidad horaria o 
ubicación en el tiempo; se necesita un cambio que lleve a los planes a 
responder conceptual, pero también operativamente a problemas como: la 
formación de los valores, el desarrollo de las actitudes, habilidades y destrezas 
que necesita el Administrador, que genere mentalidad y espíritu empresarial, 
que ofrezca los insumos suficientes para que se produzca conocimiento. 
Debe afrontar la investigación teórica - práctica de manera que sin descuidar 
la parte académica sea alternativa a la praxis de los negocios; debe romper 
el seccionalismo e interactuar sistemáticamente al interior de cada área 
académica y en sus relaciones y tendrá que establecer los mecanismos que 
garanticen al plan unapermanente actualización. 
Hay que plantear pensa con menos carga académica pero con tanta 
flexibilidad que ofrezca alternativas a momentos coyunturales, como los de 
apertura por lo que atraviesa el país. Algunos aspectos a considerar y en los 
cuales se ven deficiencias en la mayoría de los países, además de lo ya 
expresado son: gestión tecnológica, refuerzo del área de sistemas, idiomas, 
negocios internacionales, administración pública, prospectiva, globalización 
de la economía, reconversión industrial, desarrollo regional; como se ve 
muchas de ellas no ameritan la creación de asignaturas sino el replanteamiento 
de muchas de ellas. 
Sin embargo es de anotar que poco se logra con reformas curriculares si no 
se conjugan con cambios igualmente profundos en otros aspectos como los 
procesos formativos, cuyas conclusiones se sintetizan: 
- Los procesos de formación están llevando a una transferencia de tecnología 
administrativa acrítica, no eficiente y poco creativa, hay ausencia de 
investigación y por lo tanto de generación del conocimiento apropiados 
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para afrontar los problemas de desarrollo del país y sus organizaciones, 
faltan recursos, capacitación, motivación y decisión política de apoyar la 
investigación. En el proceso pedagógico predomina el método expositivo, 
poco participativo, orientado más a la transmisión de conocimientos que a 
desarrollar las capacidades comprensivas y razonadoras, con métodos de 
evaluación que reflejan el memorismo; se favorecen esquemas autoritarios 
de docencia que afectan el proceso de aprendizaje y ante todo el desarrollo 
de actitudes y habilidades como la criticidad, destrezas interpersonales, el 
liderazgo, la creatividad, las capacidades de aprender a aprender y de 
aprender a ser. 
- Los docentes en una alta proporción no tienen formación pedagógica 
apropiada, con desconocimiento de los factores sicológicos, motivacionales 
y socioculturales del aprendizaje, con serias deficiencias en el aspecto 
didáctico; las facultades en términos generales adolecen de una planeación 
estratégica del recurso humano, no tienen planes coherentes de formación 
pedagógica y actualización tecnológica y faltan incentivos para el 
autodesarrollo. 
- En consecuencia los alumnos son pasivos, acríticos, con poco interés por 
el aprendizaje, tan solo motivados por aprobar. 
- Las facultades deben formular planes coherentes de desarrollo de sus 
docentes, que deben incluir los perfiles para mejorar el proceso de 
selección, programas de actualización tecnológica en el respectivo campo 
de desempeño, formación pedagógica, integración con el medio social -
empresarial, sistemas de incentivos para mejorar la docencia, la producción 
científica y la investigación y esquemas justos de evaluación. 
- Se debe dar la importancia que se merece al proceso enseñanza -
aprendizaje, fomentando un sistema pedagógico que favorezca esquemas 
activos de participación, centrados en el alumno y no en el docente. 
- Así mismo las facultades deberían definir un perfil de entrada de los alumnos 
y establecer mecanismos de selección, para garantizar un mejor desempeño 
en el proceso formativo y una mayor efectividad en la aplicación de los 
recursos destinados a dicho proceso por las Universidades, tanto públicas 
como privadas del país. 
Comparando el perfil requerido por el medio y la respuesta dada por la 
Universidad según conceptos de los encuestados se concluye: 
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- De manera global las características fundamentales del Administrador reque-
rido por el país tan solo son desarrollados medianamente por la Universidad. 
- En términos generales puede afirmarse que la característica que se desarrolla 
más satisfactoriamente por la universidad es el logro de capacidades técnicas 
especializadas, la cual fue catalogada en séptima prioridad para el 
Administrador requerido y esta en consonancia con lo expresado 
anteriormente sobre la finalidad de los programas de formar técnicos 
especializados, con tendencia profesionalizante, centrados en técnicas 
administrativas o en áreas funcionales de la organización. 
- La capacidad creativa formulada como la primera prioridad para el adminis-
trador que necesita Colombia no sedesarrolla por la universidad según 
criterio de la cuarta parte de los egresados y la tercera parte de los directivos 
y profesores. 
- Las características que menos desarrolla la academia son en su orden la 
capacidad investigadora (en este tópico fueron menos críticos los 
egresados), el conocimiento de la realidad mundial y la conciencia nacional. 
- Los valores son desarrollados parcialmente por la Universidad según las 
poblaciones investigadas, resultando particularmente críticos los directivos 
empresariales, quienes en proporción cercana al 50% consideran que no 
se están formando dichos valores. 
- En cuanto a la calidad con que se imparten las áreas académicas, la mejor 
evaluada es la contable - financiera y en su orden la mercadológica, 
administrativa - gerencial y la económica; resultan más críticas en su orden: 
el ciclo de prácticas, la humanística y el área cuantitativa y de sistemas. 
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ANEXO 
INVEST IGACION BASE PARA EL L IBRO 
Para la realización del presente libro se toma como base la investigación 
«Formación gerencial y Empresarial del Administrador de Empresas, frente 
al Administrador requerido por el Medio» llevada a cabo en el período Mayo 
de 1990 - Abril de 1992 por el equipo integrado por Gregorio Calderón 
Hernández -investigador principal- y Ever de J. López Aguirre, José Aldemar 
Vasco Mejía y Luis Fernando Vélez Arias -auxiliares de investigación-. 
El estudio fue cofinanciado por el Comité de investigaciones y Desarrollo 
Científico -CINDEC- de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales, que lo publicó en su cuaderno de investigación No. 19, en mayo 
de 1992. 
La investigación incluyó tres poblaciones diferentes: Egresados, conformada 
por Administradores de Empresas graduados, por lo menos con un año de 
experiencia y preferiblemente afiliados a una de ¡as 27 asociaciones existentes 
en el país. Directivos empresariales; integrada por gerentes generales o al 
menos direct ivos de segundo nivel , en lo posible que no fueran 
Administradores de Empresas, de organizaciones medianas y grandes de 
cualquier sector económico. Población universitaria; que incluyó directivos 
universitarios, profesores y alumnos. A cada población se aplicaron 
instrumentos y metodología diferente. Adicionalmente, se estudiaron pensa 
y programas de 34 facultades de Administración. 
Muestra de Egresados: Se entrevistaron 63 Administradores de Empresas, 
de los cuales el 43% fueron mujeres; el 90% están afiliados a alguna 
asociación de Administradores de Empresas; residen en 14 ciudades del 
país, correspondiendo el 70% a Santaféde Bogotá, Barranquilla, Manizales, 
Cartagena y Bucaramanga. 
El 23.8% trabajan independientemente; en cuanto a quienes están ubicados 
laboralmente, se desempeñan así: alta dirección 20.6%, asesoría y docencia 
15.9%, niveles técnico-operativos 39.7%. 
Muestra de Directivos Empresariales: se seleccionaron 57 directivos tan 
solo cuatro mujeres quedaron incluidas en la muestra; esto es reflejo de la 
estructura del nivel directivo empresarial del país. La muestra se distribuyó 
en seis ciudades: Santafé de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira y 
Bucaramanga. 
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Encuestas Efectivas por Centro Educativo 
Número de Encuestas Logradas 
Plan 
Centro Educativo Ciudad Direct. Profe- Estu- de 
o Facultad sores diantes Est. 
C.E.S.A. Bogotá 3 - 10 Si 
E.A.N. Bogotá 2 2 8 No 
Fund.Univ.Centrai Bogotá 4 3 9 Si 
Univ. Javeriana Bogotá 5 5 9 Si 
UNISUR Bogotá 5 2 17 Si 
Univ.Cooperati va Bogotá 1 2 4 Si 
Univ.de la Sabana Bogotá 4 .5 10 Si 
UNIANDES Bogotá 2 4 6 Si 
Univ. Nacional Bogotá 3 1 7 No 
Univ . Sanb/tura Bogotá 3 1 5 No 
Univ. Externado Bogotá 7 4 8 Si 
Univ. J. Tadeo L. Bogotá 2 4 7 Si 
Un.Antonio Nariño Bogotá - - - Si 
Un.Mil.N.Granada Bogotá - - - Si 
Univ. Autónoma B/manga - - - Si 
Univ. Cooperativa B/manga 2 3 3 No 
Univ. Cooperativa B/meja 2 2 10 No 
Cor.Un. la Costa B/quilla 3 4 6 No 
Univ.del Norte B/quilla 4 1 19 No 
Un. del Atlántico B/quilla - - - Si 
I.C.E.S.I. Cali 1 - 11 Si 
Univ. del Valle Cali - 1 13 Si 
Univ. Javeriana Cali 1 2 9 Si 
USACA Cali 3 2 10 Si 
Un. de Cartagena C/gena - - - Si 
U. F.P. Santander Cúcuta - 2 10 Si 
1.T.U.C. Fusagasugá - - - Si 
Univ. Nacional Manizales 5 4 10 Si 
U. Adventista Medellín 3 4 8 Si 
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U. de Antioquia Medellín 4 4 10 Si 
Un. de Medellín Medellín 4 4 10 Si 
U.P.B. Medellín - - - Si 
Univ. Cooperativa Medellín - - - Si 
EAFIT Medellín - - - Si 
U. Surcolombiana Neiva 4 4 10 Si 
Un. Católica Rda Pereira 5 4 10 Si 
Univ. del Cauca Popayán - - - Si 
U. de la Guajira Riohacha 7 4 8 Si 
Univ. Cooperativa Sta Marta - - - Si 
U. Central Valle Tuluá 1 3 4 Si 
Fun. U. Boyacá Tunja - 4 5 No 
U.P.T.C. Tunja - - 2 Si 
TOTALES 90 85 268 34 
Fuente: Visitas y Encuestas a Facultades de Administración. 
Atendiendo a la profesión, respondieron 17 Ingenieros de diversas especia-
lidades, 12 Economistas, 13 Administradores de Empresas, 6 sicólogos, 7 
profesionales de otras áreas y 2 no informaron. El significativo número de 
sicólogos se debe a la decisión -tomada en el proceso de investigación - de 
incluir cinco empresas consultoras en el área de la Administración y la 
Gerencia. 
El 84% de los dirigentes se encuentran vinculados a empresas privadas y el 
restante 16% a empresas del sector público; de otra parte el 12.3% son 
empresarios independientes, este porcentaje está determinado básicamente 
por las empresas de consultoría y las de construcción. 
Directivos universitarios: respondieron la encuesta 90 directivos, el 19% 
de los cuales son mujeres; el 71.1 % están vinculados a universidades privadas; 
la mayor proporción corresponde a decanos, coordinadores de área y jefes 
de departamento o sección. 
En cuanto a la profesión de los directivos el 47% son Administradores de 
Empresas, el 23% Economistas, el 10% Ingenieros, el 7% Contadores y el 
13% restante lo constituyen Abogados, Licenciados en Educación, 
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Matemáticos, Psicólogos y Presbíteros. Cabe anotar que de los 22 decanos 
encuestados catorce son Administradores de Empresas y cinco Economistas, 
dos Ingenieros Industriales y un Contador. 
Profesores: Se encuestaron 85 profesores, el 18% de ellos mujeres, el 65.9% 
vinculados a universidades privadas; prevaleciendo las siguientes profesiones: 
Administradores, economistas, ingenieros industriales y sicólogos. 
Estudiantes de la Muestra: Se entrevistaron 268 estudiantes, 51 % hombres 
y el 61% de la universidad privada; el 85% estaban cursando los últimos 
tres semestres y el 15% restante cursaban entre 5o y 7o semestres de la 
carrera. 
Este libro se terminó de 
imprimir en los talleres de 
Editorial Andina Manizales, 
en Noviembre de 1996 
